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高等教育现代化“三步走”的逻辑
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摘 要: 现代化是中国人民走向民主富强的必然选择，代表了中国社会经济发展的基本方向。中国要实现建
成社会主义现代化强国的宏伟蓝图，就必须率先实现高等教育现代化。从理论上讲，高等教育现代
化应表现为观念的现代化、制度的现代化和行为的现代化三部分且渐次推进，但在现实中却是一个
由表及里的不断深化过程，而且是一个逐渐由自发走向自觉的发展历程。在“自发”阶段，高等教育
现代化基本上就是一个不断试错的过程，而当它转向“自觉”发展阶段时就展现为一系列的工程设
计，具体表现为以规模扩充为基本目标，以高质量作为根本追求，以制度转变为保障手段，遵循的是
一个从公平化到法治化、再到主体化的“三步走”内在逻辑。从历史角度看，高等教育现代化则经历
了从西方化到本土化、再到中国化的“三步走”外在逻辑。两者相互呼应，既展现了中国高等教育现
代化的恢宏画卷，又揭示了新时代高等教育现代化的动力。
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一、现代化是一个“欲说还休”的话题
现代化之所以成为一个欲说还休的话题，就
在于现代化并非如人们所想象的那般全然是理想
的、美好的、正确的，也并非人们所认为的那样全
然是理性的，因为现代化很多时候是盲目的，甚至
会摆脱人类自身控制，从而也会造成灾难性后果。
但现代化无疑是一往无前、不可阻挡的。之所以
如此，就在于现代化从根本上讲是受技术推动的，
而技术进步是不会停歇的; 只有技术发展停歇了，
现代化才会停歇，只要技术进步在持续，那么现代
化就会持续推进。而技术进步反映的是人类改造
自然和控制自然的冲动，是人类希望做自己主人
的愿望，这确实是人类进步的动力之源，因此这种
力量是不容扼杀的。但技术进步带给人类的并非
尽是福音，也会带来很大的创伤和危机，甚至毁灭
人类自身。两次世界大战的惨痛教训，从某种程
度上讲也是技术进步的结果，而这种结果是人类
不愿意见到的。现代化发源于西方，是西方文明
的一个重要成果，但同时给西方文明造成了巨大
伤痛。在西方社会，早已出现了“西方没落”的预
言［1］，反思人类理性给人类自身带来的灾难性后
果，并呼吁现代化的终结，“后现代主义”多半是
这种思想的支持者，因为后现代主义者大多对现
代性持有异议，对“理性中心主义”持否定态度，
认为理性中心主义使人类陷入了自大狂。目前人
们对转基因食品的恐惧，多半也出于技术进步的
恐惧。这说明人类已经认识到技术进步所带来的
“双刃剑”效应，认识到理性自身并不是万能的，
也有自身无法控制的因素，而绝对的理性主义会
对人类造成不可持续发展的灾难性后果。这些已
经引起国内学者的警惕。［2］
在我国，现代化一直被赋予正能量，把它当成
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一种绝对美好的理想来追求，认为这是国富民强
的必然选择。所以，我们对技术进步始终保持着
一种拥戴心情，认为技术永远是为人类服务的，只
要是技术进步就不会有错。这种心情当然是可以
理解的，因为中国经历了长达一个世纪的技术落
后就要挨打的苦痛。自从鸦片战争之后，我们国
人就被技术落后吓坏了，我们在与西方交往中发
现了技术统治的逻辑，即谁技术先进，谁就有发言
权，谁就可以为所欲为; 而谁的技术落后了，谁就
要遭受欺凌。自诩为“天朝上国”的清王朝正是
在西方列强的“船坚炮利”的威逼下才打开国门，
被迫走向现代化的征途，因此，现代化实质上就是
西方化，无论是“全盘西化”还是部分西化，都是
不自愿的、被迫的。“中体西用”思想最能反映这
种复杂的心态，表现出的认识仍然是: 老祖宗留下
的东西是最好的，因为我们是“礼仪之邦”，只不
过是在“野蛮的”西方那里行不通，所以不得已
“师夷之长技以制夷”。我们老祖宗内心是看不
起这些“玩艺”的，认为它不过是一种“奇技淫
巧”，是心灵堕落的象征。但为了不受洋人欺凌，
只能向他们学习，学习他们的科学技术知识。无
论是早年的送幼儿出国留学( 如詹天佑等第一批
被送往美国留学) ［3］，还是后来举办翻译局( 如京
师同文馆) ，或是直接创办西式学堂( 如北洋大学
堂) ，特别是创办武备学堂( 如天津武备学堂、浙
江武备学堂、福建船政学堂等) ，都是从直接的实
用目的出发。但随着中西文化交流的深入，我们
才发现我们真的落后了，是一种全盘的落后，无论
是政治经济还是军事文化或是教育法律，从对传
统文化的盲目自信变成极度自卑，陷入了一种文
化虚无主义的泥潭，“废科举，兴学堂”( 壬寅—癸
卯学制) 就是这种思想的直接表现，［4］其中作为
中国文化精粹的书院也被废除了。［5］
当 20 世纪初马克思主义引入中国后，中国才
开始从唯物辩证法角度思考自身文化，认识到任
何文化都有优势劣势，需要取人之长、补己之短。
马克思主义中国化的成功，说明我们找到了一条
使中国真正富强起来的道路。毛泽东思想的诞生
是马克思主义中国化最大的理论成果，而新中国
成立则验证了毛泽东思想指导中国人民革命实践
的成功，是引导中国人民走向民主富强的科学真
理。改革开放之后，中国特色社会主义理论的形
成则代表了马克思主义中国化的进一步发展，中
国改革开放的成功实践验证了中国特色社会主义
理论的正确性。
二、现代化是中国高等教育的必然选择
中国现代化之路从根本上说是一条科学技术
现代化之路。无论是从清末时期建立新式学堂，
还是在民国期间学习美国经验，或是新中国成立
后学习苏联经验，都希望走一条科学技术强国路
线。我国在 20 世纪 60 年代就提出了“四个现代
化”的完整概念，而核心是科学技术现代化，［6］因
为没有科学技术的现代化，就很难实现工业、农业
和国防的现代化。［7］改革开放后提出“科学技术
是第一生产力”命题，［8］也在于阐释科学技术现
代化是根本的道理。直至今天中美之间的贸易摩
擦，说到底还是科学技术领先之争。因为历史早
已证明，科学技术进步代表了人类文明的发展状
况，所以，作为世界头号强国的美国不会坐视中国
科学技术出现的领先趋势，而中国也不甘心科学
技术永远处于落后的状态。那么，在技术争雄的
时代，谁能够占领技术的制高点，意味着谁就能够
主宰世界的发展趋势。从这个角度看，中美之间
冲突不可能避免。
如何才能做到科学技术领先? 显然，最直接
的选择就是重金引进科学技术人才，因为没有懂
科技的人才就无法进行技术革新，就很难实现技
术创新，当然也就不可能做到技术领先。可以说，
引进科学技术人才是一种短平快的发展思路。但
这种思路仅仅能够解决一时一地的发展问题，也
只能解决局部的发展问题。因为引进科技人才的
成本是巨大的，而且需要相应的文化环境相支撑，
如果没有相应的文化软环境，即使人才引进来也
很难发挥作用。“引进人才创新能力不断退化”
就是社会上非常关心的一个问题，之所以如此，就
在于缺乏相应的制度软环境支撑。那么，社会要
长久持续全面发展，就必须大力发展教育，尤其是
发展高等教育。因为高等教育接触科学技术前
沿，人们接受高等教育时期往往是人的心理和智
力都趋向于成熟的时期，一旦一个人确立了对科
学技术的钻研兴趣，就很可能在科学技术领域做
出重大贡献。虽然基础教育对一个人的思维成熟
和研究兴趣培养具有至关重要的影响，但毕竟这
个时期人的心理和智力发展都还不成熟，没有定
型。发展教育本身就是在创造一种文化软环境。
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我国自 20 世纪末以来就开展的创新素质教育和
今天在高等教育领域大力推行的创新创业教育，
实际上就是在为科学技术创新提供一个社会文化
氛围。毫不犹豫地说，大力培养创新创业人才，是
今天高等教育必须承担的社会责任。
高等教育必须为现代化服务，这是我国改革
开放之后确立的教育方针。从邓小平为北京景山
学校题词“教育要面向世界，面向现代化，面向未
来”的“三个面向”之后，整个教育界都开始把为
现代化建设服务作为基本的服务方向。［9］高等教
育为现代化服务的主要任务就是培养大批科技创
新人才。为了培养大批科技创新人才，高等学校
从过去的教学中心变成了“教学中心”与“科研中
心”两个中心。［10］很显然，不提高高校的科研水
平，就很难提高高校人才培养的创新能力。从国
务院的学位条例颁布开始［11］，提高人才培养的科
研能力就已经成为高等学校办学水平提升的象
征。后来国家采取的重点学科建设政策，硕博士
学位点不断扩充计划，都在很大程度上提升了高
校的科研实力，而且也成为高校实力竞争的主要
对象。后来国家实施的“211”工程与“985”工程，
又把高校的科研能力建设提升到新水平，甚至出
现了从“教学中心”与“科研中心”双中心向单一
的“科研中心”转移的趋势，高校教师晋升中的
“重科研—轻教学”的现状说明教学与科研之间
关系已经失去了平衡状态。可以说，这是我国高
等教育走向现代化进程中面临的第一个挫折。
三、高等教育现代化是一个不断探索
过程
目前，世界上关于高等教育现代化究竟该怎
么走并没有一个确定答案，这正是该问题探讨的
学术价值所在。我们究竟是照搬国外的高等教育
发展模式还是应该有选择地借鉴一些成功经验，
对于这样的问题回答似乎没有那么简单。一般而
言，我们不会同意照搬照抄国外的高等教育模式，
因为这是不可能的。但如果不照搬照抄，又该从
何处学起? 对此人们是缺乏深度探讨的。有选择
性地借鉴需要我们具有科学的判断力，必须知道
我们自己需要什么，特别是知道我们能够做什么;
否则，主观选择性可能是一种盲目性的表现。
对于是否要学习国外先进的经验人们基本上
也是没有异议的。到今天，几乎没有人认为中国
传统的教育制度是最好的，不需要学习国外教育
发展经验。如果放在一百年前或更早，可能答案
就不一样。当年清政府的闭关锁国政策实际上就
是拒绝学习国外先进经验。但由于这种保守主义
国策无法阻挡外国列强的侵略，因此必然遭到唾
弃。鸦片战争的失败教训告诉我们，必须扩大国
际交流，大力学习国外先进经验，才能使我们自身
充满活力，不至于太过落后而被历史淘汰。
就高等教育而言，我们从清末开始基本上是
完全照搬西方大学模式，因为我国传统教育体制
与西方大学制度之间基本上格格不入，如果不照
搬照抄，就不知道新型的教育制度该如何建立，这
也是“废科举，兴学堂”的根本缘由。但即使是西
方大学模式也是不尽相同的，我们究竟以哪一个
为标准模板，则存在着很大的争议。清末我们学
习日本的教育制度，而日本的教育制度又是学习
德国的教育制度。之所以学习日本，就在于日本
在学习德国经验之后很快实现了富国强兵的目
标。日本明治维新与我国清政府实行的洋务运动
基本上处于同一时期，但日本学习国外经验是成
功的，而我们学习国外经验并不成功，这也是我们
学习日本经验的原因所在。［12］清末大量的留学生
留学日本就是学习日本经验的表现。当然，我们
学习日本经验还有一个地理条件的便利和语言文
化相近的因素。
但随着“庚子赔款”奖学金的实施，留学美国
成为一个新的潮流。之后大量留美学生归国带回
了美国高等教育的经验，中国高等教育发展开始
以学习美国为主。而且随着美国的经济和军事实
力增长，在世界上的地位越来越高，赴美留学成为
中国留学生的主体。特别是美国实用主义文化氛
围与中国文化中的务实主义具有天然的亲近性，
也使中国民众更加相信美国的高等教育。20 世
纪 30 年代，杜威教育思想在中国广泛传播，为美
国高等教育扩大在中国的影响发挥了推波助澜的
作用。所以，在 20 世纪上半叶，中国高等教育发
展基本上是效仿美国模式。
新中国成立后，由于意识形态的原因，中国高
等教育放弃学习美国模式，转向学习苏联模式。
随着中苏友好条约的签署，大批苏联专家援华，我
国政府大量向苏联派遣留学生，特别是在按照苏
联模式进行大学院系调整之后，苏联教育模式就
成为中国高等教育发展的标准模式。在中苏关系
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恶化之后，虽然我们并没有完全否定苏联高等教
育模式，但我们开始探索适合自己的模式。如提
出“两条腿走路”的办学方针，选派工农兵子弟上
大学，废除入学考试制度等，甚至出现了办大学
“大跃进”现象，这些探索都走了一些弯路。特别
是十年动乱期间，大学一度停办和停止招生，高等
教育发展出现了长期的停滞状态。
改革开放后，高等教育恢复发展并开始进行
新的改革探索。此时高等教育改革的参照系变得
多元化，主要对原来实施的苏联高等教育模式进
行了一系列改革。改革的主导思想是: 尊重高等
教育自身发展规律，给大学以充分的自主权，消除
条块分割办学的弊端，打破大学与科学院的分割
系统，主张大学要变成科研中心，而不单纯是一种
教学机构。大量减少单科性院校设置，鼓励大学
走综合化发展道路。不得不说，此时高等教育改
革主要是借鉴美国模式，因为美国是世界头号强
国，整个世界高等教育都在学习美国经验，我们要
改变自身高等教育落后面貌，自然也要学习美国
的先进经验。所以，大量派遣留学生去美国留学
成为中国高等教育的重要政策之一。
在学习美国高等教育经验的过程中，我们发
现中美高等教育体制的根本不同。美国高等教育
成功经验之一是拥有发达的市场机制，即强调竞
争性是美国高等教育充满活力的决定性因素。所
以，我国高等教育在改革过程中也吸收了大量的
市场因素，如毕业生就业制度改革、大学招生制度
改革体现得非常明显。大学招收自费生是把市场
因素引入高等教育改革过程的最典型事例; 大学
实行收费制度，也是引入市场要素的重要例证; 而
实行毕业生就业双向选择制度是运用市场机制的
成功案例。高等教育拨款制度从过去单一的定额
拨款到弹性的专项拨款转变也是引入市场机制的
表现。当然，对高等教育体制影响最大的是开放
高等教育办学市场，社会力量成为高等教育办学
的重要主体，高等教育办学出现了多元化体制。
目前，民办高等教育办学基本上占到总体 1 /3 的
份额，说明民办高等教育力量发展壮大，已经成为
高等教育发展中举足轻重的角色。
不得不说，我国高等教育发展至今还没有找
到一条非常成功的经验。从根本上说，我们对国
外高等教育发展经验的学习始终处于一种模仿的
状态，还没有达到一种完全的内化程度，甚至在搬
用国外经验时经常出现形似而神非的状况。所
以，往往在国外实施得非常有效的制度，引入国内
后却非常不成功。这说明，我们对于国外经验的
学习还没有完全消化，未能与我国高等教育体制
实现有效的结合，特别是没有考虑中西文化不同
因素的影响。当然，出现这种失误与我们在学习
国外经验时的急于求成心理有关，也与我们缺乏
文化自信有关，特别是与我们在下意识里存在的
“走捷径”动机有关。
四、高等教育现代化的理想与现实错位
从理论上讲，高等教育现代化必须经历观念、
制度、行为三个方面的连续变化才是真正意义上
的现代化。首先是要树立现代高等教育观念，因
为只有在确立高等教育现代化目标后才能真正开
展现代化。其次是建立现代高等教育制度，因为
在确立高等教育现代化目标后必须建立一系列制
度进行保障落实，否则现代化就可能流于空话。
最后是确立现代高等教育行为方式，因为高等教
育现代化最终体现在具体的办学过程中，体现在
具体的管理行为上，体现在具体的教学活动和科
研活动的组织安排上。在任何时候，观念都对人
的行为发挥着导引性作用，没有观念的变革，行为
方式就不可能自动变革。只有认识到现代化是什
么，它带来直接益处是什么，以及知道应该做什么
之后，我们才可能确立推进现代化的动力并为之
付出具体的努力。但因为人们对何为现代高等教
育在观念认识上的不一致，从而它对人们的行为
导引方面是乏力的。在没有树立现代高等教育观
念之际也很难建立现代高等教育制度; 可以说，制
度就是对观念的具体化和固化，使思想观念变成
一系列可以操作的现实。制度对人们行为的导引
作用更为明显，因为有效的制度能够对人们行为
产生规范作用，既可以强化一些有效的行为模式，
也可以抑制和消除一些无效的行为习惯，从而促
进建立有效的行为方式。
但从现实的层面看，高等教育现代化往往是
一个试错的过程，也是一个从局部向整体不断推
进的过程，很难一开始就进行一个整体设计，因为
人们一开始对高等教育认识并不深，无法把握高
等教育全局，也无法把握高等教育发展规律，从而
无法设计一个精确的操作方案，只能不断地进行
尝试，不断地进行改进，从表面向深层不断推进。
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在学习国外高等教育发展经验时也是如此，开始
时只能把握一些有形的东西，对于那些精神性的、
实质性的东西往往难以领悟，因为人们很难立即
深入到高等教育发展的具体情境中去把握。如果
要深入到那样的情境，就必须进行长期的持久的
参与式的观察，而不能作为局外人的角色进行观
察，那样的观察很容易表面化。我们在学习国外
先进经验时往往会陷入这种局外人的尴尬，无法
获得其精髓。
自然而然，我们在观察国外高等教育发展经
验时，首先看到的是大楼，以及在大楼中的硬件装
置，如先进的图书馆条件和实验室设备等，这些有
形的东西能够让人直观地看到自身的不足，从而
也很容易学习和仿效。其次看到的是人们行为方
式的不同，因为一旦进行深入交往就能够发现行
为差别，无论是走进实验室还是走进教室，这些都
是人们可以体验到的。最后是发现管理制度的不
同，如我们的制度规定往往流于粗疏空洞，而国外
的制度建设往往细密具体。管理制度的不同可以
通过人们的行为方式加以印证，也可以把制度文
本拿来进行细致研究，从而比较容易观察和学习
借鉴。而最难发现的是制度设计的逻辑，因为其
中所蕴含的是思维方式的不同，是价值观的不同，
说到底是文化的不同，这一点就难以把握了。即
使把握了，如何进行跨文化移植又是一个难关。
这涉及文化改造的问题，又是一个重大课题，而思
想观念的现代化是最难的。
所以，在现代化进程中，人的思想观念现代化
并非最先完成，而是最后完成的，最先完成的可能
是硬件设施建设，其次是一些具体的行为转变，再
次是一些具体的规章制度建设。正是如此，人们
常说，现代化的核心是人的现代化，人的现代化集
中体现在思想观念上。
五、高等教育现代化作为一个工程设计
我们把对国外高等教育发展经验学习的过程
称为自发的现代化过程，如前所述，这也是一个不
断探索的过程。这个阶段我们的出发点是试图领
会国外高等教育成功的本质，直接借用他们的成
功经验，达到快速发展我国高等教育的目的。这
种学习具有浓厚的模仿意味，此时我们还没有真
正设想过如何超越国外高等教育发展模式，建立
适合本国国情的高等教育发展模式。因为在学习
国外先进经验的过程中，我们切切实实地感受到
高等教育受经济发展状况的制约，受文化环境和
政治体制的制约，这些外在条件都是不可超越的。
只有当社会经济发展达到一定水平，当技术发展
成为经济发展的真正阻力，当社会急切需要知识
创新带动技术创新时，人们才会把注意力转移到
高等教育发展模式的变革上，才会关注建立适合
自己的大学模式问题。换言之，如果社会经济发
展是低技术含量的，而且这些技术是容易从外部
引进的，人们就不会把主要精力转向技术创新，也
就不会真正关注建立一个什么样的高等教育模式
问题。我国在新旧世纪转折关头，意识到了创新
对社会经济发展的意义，意识到了高等教育对建
设现代化强国的意义。这个时期也正是我国社会
经济发展达到了中等收入国家门槛之际，是我国
初步实现小康社会发展目标之际。
当社会发展需要大批创新创业人才，经济发
展水平能够支持举办世界一流大学时，高等教育
现代化就开始从自发转向自觉的状态，即开始有
计划、有目的地推动现代化，此时高等教育现代化
是以“工程”的面目出现的。可以说，“985”工程
的提出正式拉开了我国高等教育现代化工程的
序幕。
毫无疑问，作为一个工程设计，是从规划蓝图
开始的。“985”工程提出了中国顶尖大学发展战
略，高等教育大众化则是高等教育发展总体战略，
《国家中长期教育改革和发展规划纲要( 2010—
2020 年) 》提出了高等教育制度建设构想。这样，
中国高等教育发展战略中既有量的发展目标，也
有质的发展目标，还有制度建设目标。首先，实现
高等教育大众化是最基本的量的发展目标。原计
划是在 2010 年中国高等教育进入大众化阶段，但
由于亚洲金融风暴因素的影响，我国加快了高等
教育大众化步伐，结果不到 5 年就实现了目标。
之后高等教育发展目标不断进行调整，最新发展
目标是在 2020 年实现高等教育普及化目标，实际
上在 2019 年就已经实现。［13］其次，质的发展目标
也取得了不少成绩，按照国际上公认的大学排行
榜统计，我国已经有个别大学进入世界大学百强
名单甚至进入 50 强( 如北京大学、清华大学) ，少
量大学进入世界大学 200 强( 如复旦大学、浙江
大学、中国科技大学和上海交通大学等) ，一部分
大学进入了世界大学 500 强名单( 如同济大学、
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华中科技大学、中山大学、西安交通大学、哈尔滨
工业大学、南开大学、天津大学、武汉大学、厦门大
学、吉林大学、北京理工大学等) ，这说明“985”工
程建设取得了一些实质性效果。［14-15］“双一流”建
设的启动，将持续推进我国顶尖大学建设计划，也
将带动我国高等教育整体质量建设的推进。最
后，在制度建设方面，我国开始实施现代大学制度
改革试点，在强化大学学术权力方面有比较具体
的举措，特别是大学章程建设使高等教育法治化
水平有了大幅度提升。
可以发现，高等教育规模扩张是高等教育现
代化的基础工程，也是高等教育现代化工程的第
一步，这一步是比较顺利完成了。这不仅体现在
目前我国高等教育规模位居世界第一，而且博士
生教育规模也居世界首位，更主要是因为我国高
等教育毛入学率已经接近了普及化水平，远远超
过国际上高等教育平均发展水平，甚至已经接近
发达国家高等教育发展水平。那么，今后高等教
育发展重心将不再是量的扩展方面，而是质的提
升方面。这也是我国高等教育实施内涵式发展战
略的依据。
而要提升高等教育质量，没有先进的制度保
障系统是无法实现的。因此高等教育现代化的第
二步是推进制度的现代化，这与高等教育治理能
力与治理体系现代化是息息相关的。现代大学制
度建设是高等教育制度现代化的核心。虽然在
《国家中长期教育改革和发展规划纲要( 2010—
2020 年) 》就已经提出这个目标，但真正要推进和
实施难度和阻力都非常大，因为传统高等教育体
制形成了很大的惯性，要做彻底改变几乎不可能，
只能从局部转变慢慢寻求突破，而且只能以个别
大学的改革成功示范效应来带动高等教育整体改
革成功。毋庸置疑，制度变革是一场真正的革命，
因为涉及许许多多的既得利益者，他们往往是高
等教育制度改革的阻力源。
高等教育现代化的第三步是人的素质现代
化，这是高等教育现代化的核心。而人的素质现
代化从根本上讲就是思想观念的现代化。思想观
念的现代化就是使人树立一种现代化的价值观，
自觉地从现代人的角度来规范自己的行为，而无
需制度等外在的规范。人的现代化目的就是使人
自觉地认同现代化事业，使自身主动地投入到现
代化大业中来，在其中发挥自己的创造性潜能。
现代人的基本价值理念是把自由平等作为自觉追
求，把敬业爱国作为自己的行为规范，把公正法治
作为社会的基本理想，把诚信友善作为基本的道
德准则，把民主富强作为共同的价值观，把文明和
谐作为社会的基本秩序。可以说，社会主义核心
价值观代表了对现代人的基本要求。
我们可以把高等教育规模扩张过程看成是高
等教育逐渐实现公平化的过程，因为高等教育从精
英化到大众化的发展实际上就是一个使高等教育
机会分配更加公平的过程，如马丁·特罗所言是从
特权转变为一种权利的过程［16］; 把高等教育制度
建设过程看成是一个走向法治化的过程，因为高等
教育制度建设的核心是使大学拥有充分的办学自
主权，使大学教授充分拥有学术自由和学术创造的
乐趣，它本质上是使高等教育权利划分更加明晰化
和得到法律保障的过程; 把人的素质现代化看成是
一个实现主体化的过程，因为人的思想观念的进步
最终要体现为批判性思维能力的提升，体现为对自
我发展的主宰能力，这本质上就是一个使个体成为
真正主体的过程。所以，公平化、法治化、主体化构
成了高等教育现代化的内在逻辑。
六、高等教育现代化是一个持续推进
的过程
从历史的角度看，高等教育现代化是一个漫
长过程，是一个由外而内的不断渗透的过程，也是
一个不断学习吸收外来文化逐渐内化为自身行为
的过程，从而也是一个重新塑造高等教育自我形
象的过程。从直观方面看，高等教育落后首先表
现在高等教育规模上的不足，具体表现为高等教
育入学率比较低，所以国际上在研究现代化过程
中也一直把高等教育入学率作为现代化的一个重
要指标。［17］高等教育入学率低说明人民群众接受
高等教育机会少，从而也代表社会成员的文化素
质水平低，［18］自然而然反映整个社会的科学技术
发展潜力比较小，进而说明整个社会的劳动生产
率比较低，这当然是社会不发达的表现。所以在
高等教育走向现代化过程中，第一步就是提高人
民群众接受高等教育的机会，扩大高等教育规模，
提升人民群众的科学文化水平。但扩大高等教育
规模并非易事，因为它牵涉高等教育的投入水平，
如果没有充足的资金投入，就不可能扩大规模，经
济发展水平是制约高等教育发展最直接的因素。
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所以在整个 20 世纪，我国高等教育发展水平都比
较缓慢，到 1998 年高等教育开始大扩招之前，我
国高等教育毛入学率尚不足 10%。
要扩大高等教育规模，不改变招生制度、不改
变投入机制显然是无法实现的。在改革开放之
后，随着经济体制改革的成功实践，教育体制改革
在逐步推进，高等教育改革也在不断加深。我们
首先是开放了社会力量的办学市场，使得民间资
本可以参与高等教育办学。当然，要让民间力量
放心投资办学并非易事，没有法律制度的保障很
难从根本上调动民间投资办学的积极性，为此国
家出台了《社会力量办学条例》《民办教育促进
法》等 ［19］，目的在于为民办高等教育发展保驾护
航。［20］正是民办高校力量的介入，使得高等教育
办学市场迅速活跃起来。招生制度变革不仅为公
办高校扩大招生注入了活力，也为民办高等教育
发展注入了活力。民办高等教育已经成为我国高
等教育的重要组成部分。
在高等教育规模扩大过程中，如果高等教育
观念不改变，就会制约高等教育质量的提高。很
显然，随着高等教育规模扩大，再单纯强调培养注
重理论研究的学术人才已经显得不合时宜。为此
高等教育发展必须有新的质量观，必须能够满足
社会多方面的需要。高等教育规模扩张不单纯是
教育内部的事情，同样也是社会的事情，因为高等
教育发展成果如何最终必须要看社会需要的满足
程度，如果高等教育的办学供给与社会需要不一
致，那么高校毕业生就业就会成为一个直接的社
会问题，甚至会成为一个严重的政治问题。因此，
高等教育发展要求高校办学必须打破封闭性办学
模式，主动与社会合作，自觉地走向产教融合的发
展模式，实现人才培养规格和培养质量提升。唯
如此，高等教育现代化才能成为整个现代化的有
机组成部分，并有可能成为整个现代化的带动力
量，而非包袱。
可以设想，高等教育现代化的成功之际也是
中国高等教育发展摆脱依附性发展模式之际，此
时中国高等教育不再是以学习国外先进经验为
主，转而是主动与国外分享中国高等教育发展经
验，使中国高等教育发展模式成为落后国家向发
达国家跃升可以借鉴的样板。所以，从宏观的视
野看，中国高等教育现代化的三步走逻辑是从西
方化走向本土化进而走向中国化的过程。西方化
是一个后发型、外生型现代化国家无法逃脱的命
运，因为现代化发端在西方，那么现代化必须从学
习西方开始。本土化是对现代化发展成果改造
吸收的过程，是一个内化和主体化的过程，也是
现代化能否成功的一个关键环节。中国化则是
一个超越发展阶段，是现代化的最后归宿，是中
国创造自己的发展模式的过程，其核心是建立
中国大学模式。唯有建立了中国大学模式，才
能代表中国高等教育发展从根本上是成功的，
因为它代表中国文化实现了现代化，中国文化
实现创造性转化，并开始支持学术创造，从而有
可能把 中 国 大 学 带 入 一 个 持 续 的 健 康 发 展 轨
道。［21］从西方化到本土化再到中国化构成了高
等教育现代化的外在逻辑，这也是中国社会主
义现代化建设的共同逻辑。
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The Logic of "Three Steps" in the Modernization of Higher Education
Wang Hongcai /Xiamen University
Abstract: Modernization is the inevitable choice for the Chinese people to move towards democracy and prosperity，and represents
the basic direction of Chinese social and economic development． In order to realize the grand blueprint of building a powerful so-
cialist modernization country，China must take the lead in realizing the modernization of higher education． Theoretically，the mod-
ernization of higher education should be manifested in three parts: the modernization of ideas，the modernization of systems and the
modernization of behaviors． However，it is a deepening process from the exterior to the interior，and a developing process from
spontaneity to self-consciousness in reality． In the " spontaneous" phase，the modernization of higher education is basically a
process of trial and error． When it turns to the " self-conscious" phase of development，it shows itself as a series of engineering de-
signs，which are manifested in the following aspects: taking expansion as the basic goal，taking high quality as the fundamental
pursuit，and taking institutional transformation as a safeguard． A " three-step" internal logic from fairness to legalization and then
to subjectivity is followed． Historically，the modernization of higher education has gone through the external logic of " three steps"，
i． e． ，from westernization to localization and then to sinicization． These two logics echo each other，which not only shows the mag-
nificent picture of the modernization of higher education in China，but also reveals the motive force of the modernization of higher
education in the new era．
Key words: modernization of higher education; three steps; internal logic; external logic
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